



　　　　*  → .  /                 *       * line 1
　　　　           #       *       *       *# line 0
　　　where # represents a word boundary




　　　　*  → .  /       *              * line 1
　　　　           （#）  *      *       *  （#） line 0
（b）［= （76）］
　　　　*  → .  /                    *      * line 1
　　　　            #         *       *      *# line 0
　　　where # represents a word boundary









  SoDe（m）  　x
     （x 　 x
    x （x 　（x








（80）tránsfèr, prótèst, prógrèss, súspèct, tórmènt, íntercèpt
　　　Line 0 Project:L （x （x  Avoid（x # OR
  H H  Avoid（x（ OR
 Edge:LLL vacuous
 Head:L x x
  （x （x
  H H
　　　Line 1 Edge:LLL （x x
  （x （x
  H H
－ 3 －
 Head:L x
  （x （x
  （x （x



















（82）Pèkíng, Sàigón, Bèrlín, Càntón, Hòngkóng
　　　Line 0 Project:L （x （x Avoid（x # OR




 Head:L x x
                          （x （x
  H H
　　　Line 1 Edge:RRR x x）
  （x （x
  H H   
 Head:R  x
  x x）
  （x （x








　　　Line 0 Project:L x （x        Avoid（x # OR
  L H
 Edge:LLL need not apply
 Head:L  x
  x （x
  L H
　　　Line 1 Edge:LLL  （x
  x （x
  L H
－ 5 －
　　　 Head:L  x
   （x
  x （x









（84）gýmnàst, nárthèx, ínsèct, pársnìp
　　　Line 0 Project:L （x （x  Avoid（x # OR
  H H  Avoid（x（ OR
 Edge:LLL vacuous
 Head:L x x
  （x （x
  H H
　　　Line 1 Edge:LLL （x x
  （x （x
  H H   
 Head:L x
  （x x
  （x （x

























（86）Àdiróndàck, Èniwétòk, Màssapéquòd, Àgamémnòn
　　　Line 0 Project:L x x （x （x Avoid（x # OR
  L L H H Avoid（x（ OR
－ 7 －
 Edge:LLL （x x （x （x
  L L H H
 Head:L x  x x
  （x x （x （x
  L L H H
　　　Line 1 Edge:LRL x  （x x
  （x x （x （x
  L L H H
 Head:L   x
  x  （x x
  （x x （x （x










　　　Line 0 Project:L x （x （x Avoid（x # OR
  L H H Avoid（x（ OR
 Edge:LLL  need not apply 
 Head:L  x x
  x （x （x
  L H H
英語の強勢について（その５）
－ 8 －
　　　Line 1 Edge:LLL  （x x
  x （x （x
  L H H
 Head:L  x
   （x x
  x （x （x









　　　Line 0 Project:L x x x （x Avoid（x # OR
  L L L H
 Edge:LRL x （x x （x
  L L L H
 Head:L  x  x
  x （x x （x
  L L L H
　　　Line 1 Edge:LLL  （x  x
  x （x x （x
  L L L H
－ 9 －
 Head:L  x
   （x  x
  x （x x （x








　　　Line 0 Project:L （x x x （x Avoid（x # OR
  H L L H
 Edge:LRL （x （x x （x Avoid（x（ OR
  H L L H
 Head:L x x  x
  （x （x x （x
  H L L H
　　　Line 1 Edge:LRL x （x  x
  （x （x x （x
  H L L H
 Head:L  x
  x （x  x
  （x （x x （x











　　　Line 0 Project:L （x （x x （x Avoid（x # OR
  H H L H Avoid（x（ OR
 Edge:LRL  vacuous
 Head:L x x  x
  （x （x x （x
  H H L H
　　　Line 1 Edge:LRL x （x  x
  （x （x x （x
  H H L H
 Head:L  x
  x （x  x
  （x （x x （x










　　　Line 0 Project:L x x （x x （x Avoid（x # OR
  L L H L H
 Edge:LLL （x x （x x （x
  L L H L H
 Head:L x  x  x
  （x x （x x （x
  L L H L H
　　　Line 1 Edge:LRL x  （x  x
  （x x （x x （x
  L L H L H
 Head:L   x
  x  （x  x
  （x x （x x （x






















（93）（= （HV, p. 237, （26））
a．stágnàte frústràte púlsàte 
　　plácàte víbràte
b．eqáte









（94）（= HV, p. 240, （36））
a．ìnvocátion èxcitátion rèvelátion ìnﬂammátion
b．vòcátion cìtátion èjéction gràdátion
（94a）の語は、いずれも次のような長音を含む語から派生したものである。




　　Line 0 Project:L （x x （x x （x # Avoided
  H H H H （x（ Avoided
 Edge:LLL  vacuous
 Head:L x  x
  （x x （x x 
  H H H H
                      
　　Line 1 Edge:LRL x  （x
  （x x （x x
  H H H H
 Head:L   x
  x  （x
  （x x （x x
  H H H H
 SOSW   x
  x  （x
  （x x （x x












（97）（= HV, p. 241, （37））
　　　Shortening over a Stress Well［= SOSW］
　　　X       X          X    /   SYL            SYL
　　　               →
　　　     V              V




　　Line 0 Project:L x x （x x （x # Avoided
  L H H H （x（   Avoided
 Edge:LLL （x x （x x
  L H H H
 Head:L x  x
  （x x （x x
  L H H H
                      
　　Line 1 Edge:LRL x  （x
  （x x （x x
  L H H H
－ 14 －
 Head:L   x
  x  （x
  （x x （x x
  L H H H
 SOSW   x
  x  （x
  （x x （x x
  L L H H
　この派生では、語頭の音節を除くすべての音節が重音節であるので、すべての重音節にProject:
Lが適用されるはずであるが、実際は、語末から二番目の重音節にしか適用されない。そのわけは、
（96）と同様に、語末の重音節の場合、Project:Lは回避制約（Avoid （x #のため適用されないし、
語頭から二番目の重音節の場合は、回避制約（Avoid （x（）のため適用されないからである。語頭
の音節にはアクセントが付与されるためEdge:LLLは適用される。このようにして生じた２個の構
成素の主要部を示すために、Head:Lが適用される。line 1ではline 0で生じた２個の主要部のうち、
どちらが主強勢であるかを示すために、Edge:LRLとHead:Lが適用される。最後に語頭から二番目
の重音節が（97）の「強勢の井戸の上の短母音化規則」により短母音になり正しいアクセントが生
成される。
　次に（94b）の語であるが、これらの語の語頭の長母音は「強勢の井戸」の上にないのでSOSW
が適用されずに長母音のままとなる。（その６へ）
　tanaka@duck.niigataum.ac.jp
英語の強勢について（その５）
－ 15 －
